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Abstract  As we know college English writing for the non-English majors is difficult to teach and it’s also hard to 
improve the study level of the students. The paper summarizes the achievements in teaching college English writing 
by the college English teachers in China and expounds the various teaching methods used in the classroom, 
including their advantages and disadvantages. The final aim of the paper is to discuss and work out a suitable 
teaching method for the Chinese students to improve their writing ability. 
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Résumé   Actuellement, il est difficile d’enseigner la composition en anglais dans les universités et les étudiants ont 
du mal à améliorer leur niveau de composition. Vu cette situation, en synthétisant les fruits de recherche dans 
l’enseignement de composition des professeurs universitaires depuis ces dix dernières années, cet essai expose en 
détail les différentes méthodes d’enseignement de la composition en anglais dans les universités chinoises et analyse 
leurs avantages et inconvénients dans le but de trouver un modèle d’enseignement de la composition en anglais qui 
pourrait bel et bien élever le niveau de composition de nos étudiants et qui s’adapte à la situation nationale de notre 
pays. 
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教授 Wallace Douglas 指出：寫作是一個過程，寫
作課應該講授的是構成寫作過程的一步步操作方
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程教學法的精神溶入體裁教學法之中，而英國
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